




The Curriculum of Elementary Schools in Saitama at 1886 and


























































































































































































第四章 教授ノ制限（14 条―23 条）
第五章 教授ノ科目（24 条―42 条）
第六章 試業ノ手続（43 条―55 条）
第七章 児童ノ取扱（56 条―62 条）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記事は，11 月５日付の官報第 705 号と 11 月７日付の官












































































































本研究は JSPS科研費 26381036 の助成を受けたもので
す。
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11）『法令全書』，明治 13 年 太政官布告，pp. 325-329.























22）埼玉県立文書館所蔵『明治 5-28 年 学務部 区域』に収録。
23）前掲『小学校の歴史』Ⅳ，p. 583.
24）埼玉県立文書館所蔵『明治 16-20年 学務部 学校』に収録。
25）『法令全書』，明治 12 年 太政官布告，pp. 75-78.




28）『法令全書』，明治 19 年 上巻 勅令，pp. 90-91.
29）『法令全書』，明治 19 年 下巻 省令，pp. 315-318.




32）このことは，『大日本教育会雑誌』第 18 号から第 30号で確認
することができる。
33）官報第 481 号（1885 年２月 10日付）.
34）詳しい経緯は，前掲「初等教育施策を中心としてみた 1885 年
の文部省」にまとめられている。
35）官報第 481 号，第 482 号（1885 年２月 12 日付）.
36）官報第 667号（1885 年９月 18 日付）.
37）官報 673 号（1885 年９月 26 日付）には，「東京府外拾県学事
巡視ヲ仰付ケラレタル同（文部）権少書記官野村綱ハ今廿六日
出発」と記されている。
38）この学事巡視の行程は，前掲官報第 673 号，官報第 677号（1885
年 10月１日付），官報第 682 号（1885 年 10月７日付），官報第
689 号（1885 年 10月 15 日付），官報第 698 号（1885 年 10月 27
日付），官報第 705 号（1885 年 11 月５日付），官報第 707号（1885
年 11 月７日），官報第 709 号（1885 年 11 月 10日付），官報第
722 号（1885 年 11 月 26 日付）で確認することができる。
39）官報号外（1885 年 12 月 29 日付）.
40）大久保利謙編『森有礼全集』第一巻，宣文堂書，1972 年，p.
219.
41）官報第 286 号（1884 年６月 13 日付）.
42）官報第 329 号（1884 年８月２日付）.
伊藤 稔明
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